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En la recepció de Marcos Mejía López, 
acadèmic corresponent per Toluca
Joan Bassegoda Nonell
Acadèmic supernumerari. President d’Amics de Gaudí
Querido Marcos, tu ingreso en esta corporación no es cosa de hoy, pues remonta a tu ya lejana veni-
da a Barcelona y tu dilatada presencia en la Cátedra Gaudí para preparar tu tesis doctoral y cola-
borar en los proyectos de estudio y obras realizados con el director de la Cátedra.
Ultra els dos cursos de doctorat i la redacció de la tesi doctoral sobre Arquitectura y publicaciones de
Pedro, Joaquín y Buenaventura Bassegoda (1850-1934), llegida precisament en aquest saló d’actes, amb el
resultat d’Apte cum laude, nemine discrepante, que a més fou objecte d’una magna exposició a la
sala Gaudí de la Caixa de Catalunya a la Pedrera, inaugurada pel M. H. President del Parlament, va
col·laborar en mantes ocasions en els projectes elaborats a la càtedra per a les catedrals de Barcelo-
na y Tarragona, monestirs de Poblet i Pedralbes, parròquia de Santa Maria Reina, Cercle del Liceu,
Reial Acadèmia de Bones Lletres, palaus episcopals de Barcelona i de la Seu d’Urgell, porta del
monestir del Carme i l’església del Palau Reial Menor, entre altres. També conduí treballs d’inves-
tigació sobre arquitectura de Gaudí i d’arquitectes modernistes, coincidint amb estudis i projectes
d’arquitectura i urbanisme a la seva ciutat nadiua de Toluca (Estat de Mèxic), de la qual es profes-
sor en matèria de restauració de monuments i arqueologia. Al llarg d’un lustre alternà la tasca entre
Toluca i Barcelona i arribà a establir-se a la capital catalana amb la seva esposa i del seu fill. Una vida
dedicada plena i intensament a l’estudi i a la pràctica de l’arquitectura. Recordo que em demanà si
podia portar a la càtedra un dissabte el matí al seu fill, car la mare de l’infant tenia de ser fora a causa
d’un viatge. Vaig acceptar de bon grat en aquells temps que la Càtedra Gaudí era oberta tots el dies
de la setmana. El jove Marcos anà a la Finca Güell amb el seu quadern de llengua catalana i mentre
el seu pare i jo preparàvem algun projecte, el noi copiava frases catalanes del seu quadern. M´hi vaig
atansar per veure què escrivia, mentre pensava que serien reflexions sobre els aucells o la Mare de
Déu. Resulta, però, que Marquitos copiava el següent text: “El caixer guarda els diners a la caixa
registradora”. Vaig pensar, això és Catalunya!
Després d’una joventut plenament dedicada a l’estudi, la docència i l’ofici de construir, arribes ple
de mèrits, coneixements i publicacions al si de l’Acadèmia de Sant Jordi, que t’acull amb els braços
oberts i la seguretat de poder comptar d’ara endavant amb la seva docta col·laboració.
Benvingut Marcos Mejía López,  moltes gràcies i felicitacions per la teva extensa i intensa tasca en
el camp de l’art i la cultura!
17 de març de 2010  
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